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  ABSTRAK 




Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana 
desa terhadap belanja desa bidang pembangunan infrastruktur. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah dana desa dan 
belanja desa bidang pembangunan infrastruktur. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 
pendekatan asosiatif. 
Populasi adalah perangkat desa di desa sukamanah desa 
sukamantri dan desa babakan kecamatan cisaat kabupaten 
sukabumi, pengambilan sampel dengan teknik sampel jenuh. 
Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, 
teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi. 
Hasil penelitian menunjukan secara parsial variabel dana 





dana desa, belanja desa bidang 
pembangunan infrastruktur 
Keywords:  
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ABSTRACT 
Study aims to determine the effect of village funds on 
village spending in infrastructure development. The variables 
used in this study are village funds and village spending in 
infrastructure development. This research was conducted using 
quantitative methods with an associative approach. 
The population in this study is the village apparatus in 
sukamanah village, sukamantri village and babakan village, cisaat 
sub-district, sukabumi district, the sample collection in this study 
is the saturated sample technique. Data collection techniques by 
distributing questionnaires, data analysis techniques using the 
classic assumption and regression tests. 
The results of this study indicate: the independent 
variable is the village fund and the dependent variable is the 
village expenditure in infrastructure development shows partially 
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PENDAHULUAN 
Desa merupakan bagian dari unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung 
dengan lingkungan masyarakat. Dari berbagai latar belakang kepentingan serta kebutuhan 
mempunyai peranan yang  strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga desa dapat berkembang dengan 
baik dalam berbagai aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakat serta partisipasi 
masyarakat yang baik akan secara langsung membantu untuk menunjang dalam pembangunan 
Negara.  
Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan secara 
terencana dengan tahapan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. 
Tujuan ini sama halnya dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan menciptakan 
masyarakat yang adil dan makmur. Kemampuan desa untuk mensejahterakan masyarakat di 
pengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat, hal ini sebagai tolak ukur berhasil tidaknya suatu desa dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi oleh suatu desa 
adalah pembangunan insfratuktur di desa itu sendiri. 
Pembangunan insfratuktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat 
proses pembangunan nasional. Insfrastuktur juga memegang peranan penting sebagai roda 
penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara 
tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. 
Terlaksananya pembangunan infrastruktur yang baik tentu harus dibarengi dengan 
belanja infrastruktur yang baik juga. Belanja infrastruktur yang di maksud merupakan belanja 
yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan 
ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pelayanan 
publik antar desa.  
Belanja desa dapat digunakan salah satunya untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
Salah satu tujuan penggunaan belanja desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur. Selain 
pembangunan infrastruktur, belanja desa ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan BUMDes, melakukan pelatihan atau kegiatan 
yang dapat mendorong masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga 
masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang maka penelitian memiliki rumusan masalah tentang 
Bagaimana pengaruh dana desa terhadap belanja desa bidang pembangunan infrastruktur? 
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 Menurut  permen no 113 tahun 2014 dalam buku (Sujarweni, 2015, p. 1) ”Desa adalah 
desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Pengertian Dana Desa 
 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan untuk desa 
melalui APBN kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rencana pemerintahan 
seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 
Dana desa yang di salurkan pemerintah lebih ditujukan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat  
Pengertian Belanja Desa Bidang Pembangunan Infrastruktur  
 Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014. Belanja desa di prioritaskan untuk 
memenuhi kebutuhan pembangunan yang di sepakati dalam musyawarah desa dan sesuai 
dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah. Kebutuhan yang dimaksud meliputi pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, 
lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa 
Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti mengajukan hipotesis untuk penelitian 
ini sebagai berikut: 
Ho1  : tidak terdapat pengaruh dana desa terhadap belanja desa bidang pembangunan 
infrastruktur 




Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dana desa dan belanja 
desa bidnag infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah pengujian asumsi untuk mengetahui data hasil penelitian 
berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan dua cara yaitu analisis statistic 
berupa kolmogrov-smirnov test dan analisis grafik berupa histogram dan normal p-plot pada 
software SPSS 25 for windows (Nugroho et al., 2018, p. 57). Berikut hasil uji normalitas 
disajikan pada tabel dibawah ini: 









Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai yang di peroleh sebesar 139 dan 
signifikansi sebesar 0,050. Jadi bisa disimpulkan bahwa signifikansi 0.050 ≥ 0,05 artinya data 
sampel yang diambil terdistribusi normal dan data hasil penelitian tersebut dapat 
menggambarkan karakteristik populasinya. 
 
Uji t 
 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial 
berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen, adapun pengambilan keputusan 
pengujian hipotesis dengan uji t : 
- jika thitung≥ ttabel maka Ho di tolak dan H1 diterima 
- jika thitung≤ttabel Ho diterima dan H1 di tolak 
Dalam penelitian uji t ini menggunakan SPSS 25 yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
      Tabel 2. Hasil Uji t 
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Berdasarkan uji t yang telah dilakukan pada variabel dana desa dengan kriteria 
pengujian tarap signifikan α = 0,05, df = n-k-1, maka df= 40-2-1= 37 , sehingga di peroleh 
ttabel sebesar 1,68709.  
 Tabel uji t menunjukan bahwa thitung variabel dana desa sebesar 4,555 dengan tingkat 
signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana desa 4,555 > 1,68709 
dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dapat diartikan bahwa dana desa berpengaruh 
terhadap belanja desa bidang pembangunan infrastruktur.  
Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji f digunakan untuk menguji hipotesis 
nil bahwa koefisien determinasi majemuk dalam populasi sama dengan nol. Uji signifikansi 
meliputi pengujian signifikansi persamaan regresi secara keseluruhan serta koefisien regresi 
parsial spesifik. Uji keseluruhan dapatt dilakukan dengan menggunakan statistik F (Nugroho 
et al., 2018, p. 60) 
 Pengujian F ini menggunakan pengambilan keputusan dengan perbandingan nilai 
Fhitung ≥ ftabel artinya Ho di tolak dan Ha diterima, namun bila nilai Fhitung ≤ Ftabel maka 
Ho diterima dan Ha di tolak. Pengujian ini dilakukan dengan dua cara yaitu quick look dan 
perbandingan nilai F hitung dengan Ftabel dengan hasil sebagai berikut : 
Table 3. Hasil Uji F 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 0,05 dengan df penyebut 37 maka 
Ftabel adalah 3,25 dan Fhitung yaitu 14,540 > 3,25 maka dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak 
Ha diterima artinya bahwa dana desa berpengaruh secara simultan terhadap belanja desa 
bidang pembangunan infrastruktur. 
Uji Koefisien Determinasi 
Koefisein determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
regresi berganda dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
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adalah nol dan satu ( 0 < R2 < 1 ). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Nugroho et al., 
2018, p. 60). Dibawah ini hasil uji koefisien determinasi : 









Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R2 (R square ) dalam penelitian ini adalah 0,440 atau 
44,0% yang artinya kemampuan variabel-variael independen dalam menjelaskan variasi 
variabel dependen sebesar 44.0%, sedangkan sisanya sebesar 56%. Dipengaruhi oleh faktor 
lain diluar model ini yang tidak di teliti. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa 
terhadap belanja desa bidang pembangunan Infrastruktur pada Desa Sukamanah, Sukamantri 
dan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai Dana desa berpengaruh secara parsial 
terhadap belanja desa bidang pembangunan Infrastruktur pada Desa Sukamanah, Sukamantri 
dan Desa Babakan Kecamatan Cisaat Di Kabupaten Sukabumi dengan hasil uji t sebesar 
4,555 dengan nilai signifikansi 0. Dana desa berpengaruh secara simultan terhadap belanja 
desa bidang pembangunan Infrastruktur pada Desa Sukamanah, Sukamantri dan Desa 
Babakan Kecamatan Cisaat Di Kabupaten Sukabumi dengan hasil uji f sebesar 14,540 dengan 
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